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ןושאר ןויע
 סאמרבה  םע  תוחיש  :רורט  ןמזב  היפוסוליפ  .(2004)  ירודארוב  הנבוי'ג
 תאצוה :ביבא־לת .דנרב יעור :המדקהו הכירע ,תילגנאמ םוגרת .הדירדו
 206 .םודא וק תרדס ,טרבא ןרקו ההכ םודא תיירפס ,דחואמה ץוביקה
 .םידומע
 רפסה תא התגה ,2001 רבמטפסב 11־ה רקובב קרוי־וינב התהשש תיפוסוליפ ,תרבחמה
 קא'זו סאמרבה ןגרוי םיפוסוליפה םע החחוש ןכמ רחאל תועובש רפסמו ,םוי ותואב
 ,הלאה םיפוסוליפה ינש .עוריאה לש ותועמשמ לע ,קרוי־וינל םה םג ועיגהש ,הדירד
 ךלוהש שדח יפוסוליפ־יטילופ ךרעמ לע הז רפסב םירבדמ ,וננמז יגוהב םיבושחה ןמ
 ןוחבל תידוחיי תונמדזה קפסמ םיינשה ןיב שגפמה .ילבולגה רורטה תובקעב רצונו
 םזינרדומ־טסופהו סאמרבה לש םזינרדומה – תודגונמ תויפוסוליפ תוטיש יתש דציכ
 ןיינעמ אובמ שמשמ רפסה .תיתרבח העפות התוא לע הבישחב תומשוימ – הדירד לש
 התובישח תא שיגדמ אוה ,ןכ־ומכ .תויעדמה םהיתודמע ןיב םיסחילו םתוגהל שיגנו
 .םייוושכע םיבצמ חונעפל היפוסוליפה לש
 תיב  ינב  םניאש  ימל  ץוחנ  עקר  תקפסמ  דנרב  יעור  ר"ד  לש  המדקהה
.היפוסוליפב
 םיבהוא :םזיטוירטפ .(2004) (םיכרוע) לט־רב לאינדו סומע ןב רנבא
 490 .םודא וק תרדס ,דחואמה ץוביקה תאצוה :ביבא־לת .תדלומ ךתוא
 .םידומע
 .םויה ותועמשמבו םזיטוירטפ גשומב םינדה םירמאמ רשע־השימח לש הפוסא יהוז
 :תונוש  תונילפיצסידמ  םיבתוכ  ידיב  ובתכנו  םייריפמאו  םייטרואית  םה  םירמאמה
 ,הירוטסיה ,הנידמה עדמ ,היפרגואיג ,תרושקת ,ךוניח ,היגולופורתנא ,היגולויצוס
 .תילארשיה תויטוירטפה לש םינוש םיטביה םע דדומתהל םישקבמ םהירבחמו ,תורפס
 תדלומ תבהא ןיב המ םיארוקל ררבמ רפסה .הנתשמו תרזחושמ ,תצפומ איה דציכ
 .הרבחל הבהאל הנידמל הבהא ןיב וא ,םעה תבהאל
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 ־לת .הביבסה תוכיאו קדצ ,היטרקומד :קורי־םודא .(2004) טילש־הד רנבא
 .םידומע 106 .לשה זכרמו לבב תאצוה :ביבא
 קפסמו ,הביבסה יעדמ לש הקיטקרפלו הירואיתל קימעמ אובמ אוה טילש־הד לש ורפס
 ןה המו תיתביבס היעב יהמ ריהבמ רבחמה .הביבסה ןעמל תיחרזא תוליעפל לנויצר
 חותיפל תמרות רפסב האירקה .רתוי תובחרה היתוכלשהו הלש תויתרבחה תויועמשמה
 תלבק ןיבו ירוביצה בחרמה םוהיז ןיב רשקה תנבהל התרגסמבו תיתרבח תועדומ
 תוחתפתהב םזילרבילה לש בושחה דיקפתב ריכמ טילש־הד .יטילופה בחרמב תוטלחה
 ,קושה תלכלכל תוביוחמש ךכ לע עיבצמ ךא ,הביבסל תועדומהו הביבסה לע עדיה
 ואיביש תומרופר תענומה איה חרזאכ רקיעב אלו ,ןכרצכ רקיעב םדאה תא ותסיפתו
 .הביבסה יכרעב רתוי הבר תובשחתהל
R. Benbenishty and R.A. Astor (2005). School violence in 
context: Culture, neighborhood, family, school and gender. New 
York: Oxford University Press. 220 pages.
 רקחמה תצובק שאר ,יתשינבנב ימר 'פורפ לש תיצולח הדובע לע ססובמ הזה רפסה
 הדובעל רפסה־תיב תרגסמב תעצבתמה "רעונ ינבו םידלי לש החוורו שפנ תואירב"
 לשו ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב דלאוורב לואפ ש"ע תיתרבח החוורו תילאיצוס
 לש יגולוקא לדומ םיגיצמ םירבחמה .הינרופילק םורד תטיסרבינואמ רוטסא ןור 'פורפ
 לע םיעיפשמה וכותבו רפסה־תיב תביבסב םירשקהה לש םיחנומב רפסה־תיבב תומילא
 םיפיקמו רפסה־יתבב תומילא תנבה לש המגידרפה תא םיביחרמ םירבחמה .תומילאה
 רפסה־תיב תביבס לש ימונוקא־ויצוס בצמ ןוגכ) רפסה־תיב תביבס לש םינייפאמה תא
 תוינידמ ,דימלת־הרומ יסחי ומכ רפסה־תיב ךותב םימרוג םע דחי (םידימלתה ירוהו
 רדגמ יפל הקולחו ,תוטלחה תלבקב םידימלת ףותיש ,תומילאה אשונב רפסה־תיב
 .תויתדה תדימ יפלו
 תילארשיה ךוניחה תכרעמב םיכרוע םהש םיפיקמה םירקחמה לע םינעשנ םירבחמה
 םיידוחיי םהש םיסופדו תונוש תויוברתבו תונידמב םימוד םיסופד םיגדהלו תוהזל ידכ
.(םיברעו םידוהי ,תונבו םינב :ןוגכ) תונוש תוצובקל
 תומילא לש םיבורמה םירשקהה תנבה תועצמאב קרש ,איה רפסה ןמ הלועה הנעטה
 תוכלשהה  תא  גיצמ  רפסה  .התעינמל  תוינידמו  תוינכות  םשייל  ןתינ  רפסה־תיבב
.תומילא םע תודדומתהה םוחתב תוינידמלו תוברעתהל ,רקחמל ,הירואיתל
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 ,ךוניחה  םוחתב  עוצקמ  ישנאל  דעוימו  תינכט  הניאש  הפשב  בותכ  רפסה
 םע תודדומתהה םוחתב םיקסועה חטשו הטמ ישנא ,תילאיצוסה הדובעהו היגולוכיספה
 .תואטיסרבינואבו תוללכמב םידימלתו םירקוח ,תומילא
M. Fort, M.A. Mercer & O. Gish (Eds.)(2004). Sickness and 
wealth: The corporate assault on global health. Cambridge, 
Mass.: South End Press. 237 pages. 
 .תואירבהו היצזילבולגה םוחתב םיליעפו הימדקא ישנא ופתתשה הז םירמאמ ףסואב
 םינוגרא םג ומכ ,ימלועה רחסה ןוגראו ימלועה קנבה תוינכות דציכ הלגמ אוה
 תא  יטסרד  ןפואב  םיליבגמ  ,"ןושארה  םלועה"  לש  םיסרטניא  םיגציימה  םיפסונ
 תולחמ השעמל םהילע םירזוג ךכבו ,יאופר לופיטל םדא ינב ינוילימ לש השיגה
 "Health Alliance International" התומעב םירבח וכרע רפסה תא .תע םרטב תוומו
 לש הטיסרבינואב תיתליהק האופרלו רוביצה תואירבל רפסה־תיבל רושקה ר"כלמ –
 ,תואירב ןיב םיבכרומה ןילמוגה־יסחי תנבהל ירוטסיה רשקה קפסמ אוהו ,ןוטגנישוו
 תואירבה לדומ ובש ןפואה לע םיעיבצמ םירמאמה ירבחמ .היצזילבולגו הקיטילופ
 םוצמצו הטרפהה יכילהת לש תוינסרהה תואצותה לעו ,תוינע תוצראל אצוימ יתרבחה
 םינעוט ,קושה יאנתל הנותנ תויהל הכירצ הניא תואירבל תוכזה .םייתרבחה םיתורישה
.םירבחמה
 לעו ילבולג קדצ לע םיקרפ ינש הבו החיתפ רחאל .םירמאמ 16 וללכנ רפסב
 רוציקב  םיקסועה  םירמאמ  העברא  ובו  ןושארה  קלחה  אב  ,תואירבו  היצזילבולג
 העברא  םילולכ  ינשה  קלחב  .חותיפ  לש  תויגטרטסאבו  תואירבה  לש  הירוטסיהב
 העברא ללוכ אוה םגש ,ישילשה קלחב .ילרביל־ואינה לדומה תבחרהב םינדה םירמאמ
 קלחב .תואירבה לע תילבולג תילכלכ תוינידמ לש היתועפשהב רבודמ ,םירמאמ
."תואירב ןעמל סויג" םשה תא אשונה םוכיסו דחא רמאמ אבומ יעיברה
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J.T. Haworth & A.J. Veal (Eds.)(2004). Work and leisure. 
London: Routledge. 238 pages.
 ןיב םיסחיב םילודג םייונישל ואיבה םייתרבח םייונישו תילכלכ תוחתפתה ,היצזילבולג
 הייפואב ,הדובעה הנבמב םייטמרדה םייונישה .םייח תוכיאו יתרבח הנבמ ,יאנפ ,הדובע
 חווט תוכורא תויתרבחו תוילכלכ תועפשה םבוחב םיאשונ ,תנגרואמ איה ובש ןפואבו
 ינשהו הינטירבמ דחא ,יאנפהו יתרבחה יונישה םוחתב םירקוח ינש .ףקיה תובחרו
 .םיקלח ינשל וקלוחש םירמאמ רשע־השולש ללוכה ,הזה רפסה תא וכרע ,הילרטסואמ
 םירמאמ העבש וב וללכנו יאנפבו הדובעב ושחרתהש םייונישל שדקומ ןושארה קלחה
 ,יאנפו הדובעל תינרדומ־טסופה השיגב ,יאנפל הסחיו הדובעה לש הירוטסיהב םינדה
 ,יאנפו הדובעו םייח תוכיאל שדקומ ינשה קלחה .יאנפו הדובע ,רדגמ ןיב םיסחיבו
 םירוהו ץחלב ,יאנפבו הדובעב קחדו ןמז לש ץחלב םיקסועה םירמאמ השיש ללוכ אוהו
 םירמאמה יבתוכ .םייח תוכיאו תובדנתהבו ,"יניצר יאנפ"ב ,הדובעו תואירבב ,םידבוע
 .יאנפלו תואירבל ,החוורל ,תרושקתל םיחמומ ,םינלכלכ ,םיגולויצוס םה
K. Leichsenring & A.M. Alazewski (Eds.)(2004). Providing 
integrated health and social care for older persons: A European 
overview of issues at stake. Aldershot: Ashgate (Public Policy 
and Social Welfare. A series edited by the European Centre, 
Vienna). 499 pages. 
 בלשמה רגובמה ליגב םייח תוכיא תקפסה לש טקיורפמ קלח םה רפסב םירמאמה
 תושעל הנוכנה ךרדה לע דומלל םישקבמ םירבחמה .הז ליגב החוורבו תואירבב לופיט
 תא ליכמ רפסה .לופיט ןתמ לש םינוש םילדומ לש הכרעהו האוושה תועצמאב תאז
 המ הלאשה לע תורפס תריקסב דקמתהש ,2002 תנשב טקיורפה לש ןושארה בלשה
 תופצל היה ןתינש יעוצקמה הלועפה ףותישו ןומימה ,ןוגראה ןפואב םישודיחה םה
 םיביציו םיחלצומ םיטקיורפ םהב תוארל היה ןתינשו ,ןורחאה רושעב הפוריאב םהב
 ,הינמרגמ ,תפרצמ ,דנלניפמ ,קרמנדמ ,הירטסואמ םה רפסב םיחווידה .ןמז ךרואל
 הליחת :שארמ םכסומו דיחא ןפואב םיגצומ םה .הינטירבמו דנלוהמ ,הילטיאמ ,ןווימ
 בצמה דוסיבש תויעבה תא גיצמה ,רתוי יטרואית רמאמ אבומ הירחאו המדקה תאבומ
 .םוחתב
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B. Marin, C. Prinz & M. Queisser (Eds.) (2004). Transforming 
disability welfare policies: Towards work and equal 
opportunities. Aldershot: Ashgate (Public Policy and Social 
Welfare. A series edited by the European Centre, Vienna). 390 
pages.
 יפוריאה זכרמהו יפוריאה דוחיאה ומייק "2003 תולבגמ םע םישנא לש הנשה" לגרל
 רפסה לש תרתוכה םג אוהש אשונב ימואלניב סנכ הניווב החוור תוינידמ רקחל
 םיקלוחמ םהו ,סנכ ותוא לש האצות םה רפסב וללכנש םירמאמה םיעברא .ונינפלש
 םינווכתמ ונחנא המ ְ ל :םה םינודנה םיאשונה .סנכה יאשונ יפ־לע ,םיקלח השימחל
 ?תויוכנ םע םישנא לשו הרבחה לש תובוחה ןה המו תויוכזה ןה המ ?"םיכנ תויהל"ב
 המו םיכירצ המ ?תוכנה תואבצק תא תונבל שי דציכ ?יתמו דציכ ,תוליעפל קוקז ימ
?םיקיסעמה תושעל םילוכי
 ןמ תוינידמ חתנמ ,הניווב החוור תוינידמ רקחל זכרמה להנמ רפסה תא וכרע
 .הז זכרמ לש תלהנמהו זירפב יפוריאה דוחיאב הקוסעת חותינל זכרמה
C. Miller (2004). Producing welfare: A modern agenda. 
Houndsmills: Palgrave Mcmillan. 264 pages. 
 הילגנא ברעמ לש הטיסרבינואב תימוקמ היטרקומדל זכרמה להנמ אוהש ,רבחמה
 ,תורטמל רשאב םינוש םיגוסמ םינועיט לש הזתניס הז רפסב ךורעל שקבמ ,לוטסירבב
 רוביילה  תלשממ  לש  החוורה  תוינידמ  לש  םירצותלו  תוינידמה  בוציע  יכילהתל
 ,החוורה םוחתב השדחה "תברועמה הלכלכ"ב ,םיתורישה תוכיאב ןד אוה .תיטירבה
 תונושה תורוצבו - תינוגרא תוגיהנמ דע יתרבח לוהינמ - םינושה לוהינה תונונגסב
 םיפתתשמ םיתורישב םישמתשמה םהבש םינפואהו עוצקמ ישנא םע הלועפ ףותיש לש
 החוורה לש הקיטקרפה דקומב דומעת הליהקהש ,עיצמ רבחמה .תוינידמה חותיפב
 יתוריש תא וחניש םה יתרבח ןוהו תויחרזא תולוכי תיינב לש םיכרעשו ,תיתרבחה
.הינטירבב החוורה
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L.B.Rosenfeld, J.S. Caye, O. Ayalon & M. Lahad (2005). When 
their world falls apart: Helping families and children manage the effects of 
disasters. Washington, D.C.: NASW Press. 488 pages.
 ןופצמ  ,ךוניחו  היגולוכיספל  ,תילאיצוס  הדובעל  ,תרושקתל  םיחמומ  ,םירבחמה
 תיעוצקמה הדובעבו ןוסאב םיקסוע ,לארשיב ןופצה ןמו תירבה־תוצראב הניילורק
 .םיקלח השולשל קלוחמ רפסה .םיעגפנהו םילוצינה םע ויתובקעב תישענה תישונאה
 תועפשהה תכרעהל םילדומ לע קרפ םג ללוכו ןוסאה תרדגהב קסוע ןושארה קלחה
 תובוגת לע ,ןוסאל םידלי לש תובוגת לע םיקרפ םילולכ ינשה קלחב .תונוסא לש
 .םיבכרומ תונוסא לעו םייגולונכט תונוסא לע ,עבט תונוסא לע ,ןוסאל החפשמה
 תוברעתה לע םיקרפ וללכנ ,ןוסא תעשב תוברעתה אוה ולש אשונהש ,ישילשה קלחב
 תויסולכוא  לש  ןוסאמ  המלחה  ,ןוסא  רחאל  תוברעתה  ,רבשמב  תוברעתה  ,תענומ
 .םירזועל הרזעו ,תרושקתהו תונוסא ,ןוסא יבצמל תיתליהק תינכות ,תועיגפ
D.K. Shipler (2005). The working poor: Invisible in America. New York: 
Vintage Books. 329 pages. 
־תוצראב תואטיסרבינוא רפסמב דמילש ,"סמייט קרוי־וינ"ב רבעשל יאנותיע ,רבחמה
 דואמ ךומנ רכשב םידבועה םירבגו םישנ לש םהירופיס תא רפסב איבמ ,תירבה
 דע םירצ הכ םה םיילושה ובש םוקמ ,ינועה וקל בורק םידכלוממ םה .תירבה־תוצראב
 לע עיבצמ רבחמה .תוינסרה תרשרש תובוגתל הליבומ ,רתויב הנטקה ולו הלשכמ לכש
 .הרבחל ןהו טרפל ןה סחייל ןתינש ןולשיכ וכותב ליכמ ורפסב םייח רופיס לכש ,ךכ
 טרפה םתטישלש - םינרמשה םגו - הרבחל ער לכ םיסחיימה - םילרבילה םג ,רמולכ
 םהירופיס תא םג איבמ רפסה .תיקלח הרוצב םיקדוצ - ולרוגל ידעלב ןפואב יארחא
 תורחתה חכונ תודרשיהבו חוור לש דואמ םירצ םיילושב םיקבאנה םיקיסעמ לש
 םילימבו ,םיינע םידבועל סחיבו תוינידמב םייונישל תועצהב םייתסמ רפסה .תילבולגה
 לש הגושגשל םיינויח ינועה וק לע םידבועה" :(ס"א .ילש םילק הכירע ייונישב) הלא
 ךכ םושמ .יתרבחה לולכמה לש ילרגטניא קלח תבשחנ הניא םתחוור ךא ,הקירמא
 .םוהתה לא תורדרדיה ינפמ רמשיהל ידכ קר םוי םוי קבאיהל םהילעו םיחכשנ םה
 ."שייבתהל ןמזה עיגה
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